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У артыкуле аналізуецца праблема фарміравання такога палітычнага кірунка ў міжваеннай 
Польшчы, як “беларуская санацыя”. Робяцца высновы, што генезіс “беларускай санацыі” пачаўся 
падчас працэсу ліквідацыі Беларускай сялянска-работніцкай грамады, калі частка лідараў гэтай 
арганізацыі вырашылі пачаць супрацоўніцтва з польскімі ўладамі дзеля захавання беларускіх 
культурна-асветніцкіх інстытутаў. 
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Фарміраванне т. зв. “беларускай санацыі” альбо групы Луцкевіча-Астроўскага ў 
міжваеннай Заходняй Беларусі было аб’ектыўна звязана з тымі працэсамі, якія адбываліся 
ўнутры беларускага нацыянальна-вызваленчага руху ў канцы 1920-х гг. пад уздзеяннем 
палітыкі польскіх уладаў. Разгром і забарона дзейнасці Беларускай сялянска-работніцкай 
грамады (БСРГ) прывялі некаторых беларускіх актывістаў старэйшага пакалення да 
думак аб немэтазгоднасці радыкальных выступленняў. Ва ўмовах рэпрэсій перад лідарамі 
нацыянальнага руху паўставала праблема захавання, па-першае, існуючых беларускіх 
культурна-асветніцкіх устаноў, не звязаных з палітыкай, а па-другое – т. зв. “спадчыны 
Грамады” – вялікай сеткі правінцыйных актывістаў, якія, дзякуючы ўдзелу ў дзейнасці 
БСРГ, уключыліся ў нацыянальную барацьбу. Таму частка найбольш уплывовых дзеячаў 
БСРГ разлічвала прызнаць суверэнітэт Польшчы на заходнебеларускія землі, адмовіцца 
ад радыкальнай дзейнасці і знайсці пэўны кампраміс з санацыйнымі ўладамі па 
“беларускаму пытанню”. Гэтаму працэсу спрыялі як унутраныя, так і знешнія фактары. З 
аднаго боку, як ужо адзначалася вышэй, пасля разгрому БСРГ урад дзеля змяншэння 






культуры. З другога боку, згортванне беларусізацыі ў БССР і пачатак барацьбы з 
“нацдэмаўшчынай” садзейнічалі выкараненню прасавецкіх настрояў у беларускіх эліт 
Заходняй Беларусі [1, s. 24]. 
Перад разглядам праблемы фарміравання арганізацыйнай структуры “беларускай 
санацыі” неабходна заўважыць, што ў гістарыяграфіі да сённяшняга часу не існуе 
вызначэння дакладнай даты, ад якой трэба адлічваць пачатак гэтага палітычнага руху. У 
прыватнасці, прадстаўнік даваеннай беларускай гістарыяграфіі М. Левін, 
прытрымліваючыся тагачасных партыйных установак, лічыў, што “беларуская санацыя” 
ўзнікла яшчэ падчас дзейнасці БСРГ, калі ў склад партыі былі “ўведзены польскай 
ахранкай старыя дзеячы беларускага нацыяналізму” [2, с. 280]. Няма сумнення, што 
падобная ацэнка была прадыктавана палітычнай кан’юнктурай.  
Больш аб’ектыўна да праблемы генезісу “беларускай санацыі” пачалі ставіцца 
прадстаўнікі пасляваенай гістарычнай навукі. Яны бачылі яе пачатак ва ўнутраным 
расколе ТБШ у 1929 г., калі адна частка дзеячаў таварыства заклікала захаваць яго 
культурна-асветніцкі характар, а другая – пашыраць палітычную дзейнасць [3, С. 69–70; 
4, С. 122–126]. Гэтае сцверджанне прысутнічае ў некаторых працах на сучасным этапе 
развіцця айчыннай гістарычнай навукі [5, с. 407]. Акрамя гэтага, беларускі гісторык А. 
Сідарэвіч лічыць, што зыходным пунктам пачатку сумеснай дзейнасці А. Луцкевіча і Р. 
Астроўскага па стварэнні праўрадавай групы сталі падзеі ў Віленскай беларускай гімназіі 
ў лютым 1929 г., звязаныя з выключэннем камуністычных актывістаў [6, с. 176]. У сваю 
чаргу, польскі даследчык Я. Ваппа першымі мерапрыемствамі, якія прадставілі  
“беларускую санацыю” ў палітычным жыцці, называе ўрачыстыя акадэміі да 10-годдзя 
смерці І. Луцкевіча і 400-годдзя выдання Першага статута ВКЛ, праведзеныя ў лістападзе 
1929 г. [7, s. 64]. Аднак, на нашу думку, вывучэнне генезісу “беларускай санацыі” 
патрабуе больш глыбокага асэнсавання ўзаемных стасункаў паміж кіраўніцтвам БСРГ у 
постграмадаўскі перыяд, звязаных са зменай тактыкі барацьбы ў тагачасных палітычных 
умовах. 
Фактычна карані будучага палітычнага кірунку, які атрымаў назву “беларускай 
санацыі”, неабходна шукаць ужо ў перыяд ліквідацыі БСРГ польскімі ўладамі і судовага 
працэсу над яе актывам. Некаторыя з арыштаваных па справе БСРГ дзеячаў, разлічваючы 
на хуткае вызваленне (напрыклад, А. Луцкевіч альбо А. Коўш, якія ўвогуле не з’яўляліся 
членамі партыі), задавалі заканамернае пытанне: як далей працаваць з рэшткамі Грамады 
і тымі арганізацыямі, якія былі ёй падкантрольныя? Падобнае пытанне актыўна 
ўзнімалася падчас турэмных прагулак альбо сустрэч у арыштанцкіх пакоях у часы 
судовага працэсу. Пры такіх размовах шырока агаворвалася адмова тых дзеячаў, якія 
застануцца на волі, ад радыкальных палітычных метадаў барацьбы і пераключэнне іх на 
культурна-асветніцкую дзейнасць дзеля захавання ранейшых здабыткаў. Як успамінаў А. 
Луцкевіч, адным з аўтараў ідэі аддзялення культуры ад палітыкі выступаў былы 
старшыня БСРГ Б. Тарашкевіч. Неабходна адзначыць, што гэтыя дадзеныя 
ўтрымліваюцца ў двух храналагічна розных уласнаручных дакументах А. Луцкевіча, што 
дае падставы лічыць іх набліжанымі да праўды [8, арк. 7; 9, с. 256]. Акрамя Луцкевіча, 
падобныя сведчанні прыводзіў і былы юрысконсульт Грамады Ф. Акінчыц: “У гутарках 
са мной ён (Тарашкевіч – А.Г.) развіваў тую думку, што па звальненні трэба заняцца 
культурна-асветніцкаю працаю ў нацыянальным кірунку” [10, с. 9]. Як Луцкевіч, так і 
Акінчыц падкрэслівалі, што на ролю кіраўніка будучай культурнай акцыі быў абраны Р. 
Астроўскі. Трэба, аднак, адзначыць, што неўзабаве Тарашкевіч, верагодна, пад 
уздзеяннем рэкамендацый з боку КПЗБ, заняў адносна гэтага кірунку варожую пазіцыю і 
актыўна крытыкаваў адыход часткі асуджаных па справе БСРГ ад радыкальных 
прынцыпаў барацьбы. 
Адмова ад радыкальнай палітычнай дзейнасці часткі актыву БСРГ таксама была 
звязана са справай вызвалення кіраўніцтва партыі, якое падчас судовага працэсу 23 
лютага – 22 мая 1928 г. было асуджана на значныя турэмныя тэрміны. Гэтая акалічнасць, 






палітычнымі коламі. Р. Астроўскі ў сваім лісце да Б. Тарашкевіча ў жніўні 1929 г. 
прыгадваў, што пасля вызвалення да яго звярнуліся некаторыя польскія палітыкі ў справе 
паляпшэння польска-беларускіх адносін. Астроўскі заявіў ім, што любыя перамовы з 
уладамі ў гэтым кірунку могуць весціся толькі пры ўмове датэрміновага вызвалення 
кіраўнікоў БСРГ [11, арк. 329]. Пасрэдніцкую ролю ў гэтым працэсе ўзялі на сябе 
прадстаўнікі т. зв. “віленскіх дэмакратаў”, якія аб’ядноўваліся вакол газеты “Кур’ер 
віленскі” [12, С. 156–157]. Можна дапусціць, што менавіта дзякуючы гэтым захадам у 
сакавіку 1929 г. пасля апеляцыйнага працэсу кіраўнікам БСРГ быў фактычна ў два разы 
зменшаны тэрмін зняволення. 
Падзел былога актыву БСРГ на два розныя лагеры стаў відавочным ужо падчас 
перадвыбарчай кампаніі ў польскі парламент у пачатку 1928 г. Б. Тарашкевіч, С. Рак-
Міхайлоўскі і П. Мятла, знаходзячыся ў турме, падтрымалі пракамуністычныя спісы. У 
той жа час Р. Астроўскі і Я. Шнаркевіч праігнаравалі левыя сілы і пачалі супрацоўнічаць 
з Выбарчым камітэтам беларускіх сялян і работнікаў на чале з Я. Станкевічам, які 
прытрымліваўся нацыянальна-дэмакратычнай і памяркоўнай праграмы [13, S. 65–66]. Да 
іх таксама далучыўся адзін з былых лідараў БСРГ на тэрыторыі Навагрудскага ваяводства 
М. Чатырка, які ў студзені 1927 г. быў арыштаваны за антыдзяржаўную дзейнасць, але 
хутка вызвалены. Выбарчая акцыя Я. Станкевіча актыўна крытыкавалася левымі, і таму 
пераход Чатыркі выклікаў негатыўную рэакцыю, бо апошні лічыўся дзеячам левай 
арыентацыі. 
Сёння немагчыма да канца ўстанавіць, ці кіравалася частка актыву Грамады, 
пераходзячы на памяркоўныя пазіцыі, выключна стратэгічным разлікам. Некаторыя з 
палітычных праціўнікаў “беларускай санацыі” сцвярджалі, быццам А. Луцкевіч і Р. 
Астроўскі, знаходзячыся ў турме, заключылі дамову з уладамі, што стала прычынай іх 
пазнейшага вызвалення [14, с. 5]. Ва ўсялякім выпадку, выказваючы ідэю аддзялення 
культуры ад палітыкі, гэтыя дзеячы маглі атрымаць ад польскіх уладаў пэўны сігнал, што 
іх планы могуць ажыццявіцца толькі пасля ачышчэння, альбо “санацыі”, беларускіх 
культурна-асветніцкіх арганізацый ад антыдзяржаўных элементаў. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФСОЮЗОВ БЕЛОРУССКОЙ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1990-Х ГГ. 
 
Елена Гросс  
Минск, Беларусь 
 
В развитии международного сотрудничества Федерации профсоюзов Белорусской во 
второй половине 1990-х гг. дальнейшее развитие получили направления, активизация которых 
произошла в начале десятилетия – сотрудничество с профсоюзными организациями СНГ, 
использование возможностей Всеобщей Конфедерации Профсоюзов (ВКП), участие в 
международных образовательных семинарах, сотрудничество с МОТ по защите социально-
экономических интересов трудящихся, привлечение гуманитарной помощи. Вместе с тем 
проявились новые тенденции – стремление к вступлению в Международную конфедерацию 
свободных профсоюзов (МКСП), актуализация проблем женщин, поддержка интеграционных 
процессов Беларуси и России. 
 
Ключевые слова: профсоюз, международное сотрудничество, внешнеполитический 
приоритет, договор, конвенция, семинар, международный проект. 
 
Развитие международной деятельности Федерации профсоюзов Беларуси, которая 
в связи с выходом Закона Республики Беларусь «Об общественных объединениях» от 28 
сентября 1994 г. № 29/139, в котором указывалось, что не допускается использовать 
слова Республика Беларусь и Беларусь в качестве названия общественного объединения, 
стала именоваться Федерация профсоюзов Белорусская (ФПБ), развивалось в 
соответствии с постановлением, принятым президиумом Совета ФПБ 30 марта 1995 г. В 
нем было отмечено, что ФПБ и ее членские организации будут ориентироваться на 
открытость, готовность сотрудничать с профсоюзными организациями любых 
направлений, в независимости от идеологии и политики. 
Руководствуясь программой действий, принятой на II съезде 12 октября 1995 г., 
ФПБ направляло свою деятельность на дальнейшее укрепление связей и сотрудничество 
с профцентрами СНГ, входящими во Всеобщую Конфедерацию Профсоюзов (ВКП), 
установление и развитие связей совета ФПБ и ее членских организаций с партнерскими 
организациями стран Западной и Центральной Европы, Юго-Восточной Азии, 
международными объединениями профсоюзов, неправительственными объединениями, 
на усиление взаимодействия с Международной организацией труда (МОТ) и ее 
региональными отделениями с целью эффективного использования нормотворческой 
деятельности и технической помощи МОТ, привлечения внимания зарубежных 
профцентров и организаций к проблемам чернобыльской катастрофы и оказания помощи 
жителям Беларуси. 
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